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позволяет судить об эффективности системы при различных условиях экс-
плуатации.
Заключение. Проведенные масштабные испытания разработанной 
опытно-промышленной установки в реальных условиях показали целесо-
образность ее применения для повышения эффективности природоохран-
ных мероприятий после аварий на нефтепроводах.
В результате анализа данных измерений получены сведения, важные 
для организации применения установок подобного рода:
 среднее пылесодержание на входе в систему газоочистки – 0,71 г/м3;
 после первой стадии очистки (циклона) содержание пыли в дымо-
вых газах снижено до 0,38 г/м3;
 после рукавного фильтра пылесодержание снижено до пренебре-
жимо малого значения 0,0031 г/м3.
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Стратегия борьбы с возможным нефтяным загрязнением рек, приня-
тая в ОАО «Гомельтранснефть Дружба», – ликвидация аварийных разли-
вов силами и оборудованием собственных аварийно-восстановительных 
служб на заранее оборудованных стационарных рубежах задержания неф-
тяного пятна.
Стационарный рубеж задержания нефти – специально подготовлен-
ных участках русла водотока ниже по течению от подводного перехода ма-
гистрального нефтепровода.
Вопросом выбора и подготовки таких участков ОАО «Гомельтранс-
нефть Дружба» занимается более 10 лет. К настоящему времени оборудо-
ваны по несколько стационарных рубежей задержания нефтяного пятна на 
всех реках, которые пересекают магистральные нефтепроводы.
Требования к выбору рубежей касаются различных характеристик 
(гидрологических, антропогенных, ландшафтных и т.п.) и направлены на 
максимальную оперативность реагирования сил и средств аварийно- вос-
становительных служб и минимизацию ущерба от нефтяного разлива. 
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Действия сил и средств в различных условиях на рубежах задержания 
нефтяного пятна регламентируются планами ликвидации возможных ава-
рийных ситуаций на подводном переходе магистрального нефтепровода.
Развитию систем аварийного реагирования служат работы по разра-
ботке и выполнению мероприятий по подготовке рубежей задержания 
нефтяного пятна к ледоставу и половодью. Примером целесообразности 
этого направления развития могут служить работы, выполненные совмест-
но с ООО «АС Подводтрубопровод» по рекам Сож и Днепр в 2011 г.
В докладе представлены исследования возможных участков русла 
рек с целью установки стационарных рубежей задержания нефти и разра-
ботанные на их основания рекомендации. 
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Борьба с нефтяным загрязнением, как правило, ведется на заранее 
известных и специально подготовленных участках русла водотоков.
Вопросом выбора и подготовки таких участков ОАО «Гомельтранс-
нефть Дружба» занимается более 10 лет. К настоящему времени оборудо-
ваны стационарные рубежи задержания нефтяного пятна на всех реках, ко-
торые пересекают магистральные нефтепроводы.
По оборудованию и назначению рубежи делятся на несколько кате-
горий и в планах ликвидации возможных аварийных ситуаций рассматри-
ваются и используются в процессе подготовки персонала АВС в соответ-
ствии с этой классификацией.
Требования к выбору рубежей касаются различных характеристик 
(гидрологических, антропогенных, ландшафтных и т.п.) и направлены на 
максимальную оперативность реагирования сил и средств АВС и миними-
зация ущерба от нефтяного разлива.
Соответствующие требования предъявляются  и к оборудованию
стационарных рубежей. 
Действия сил и средств в различных условиях на рубежах задержания 
нефтяного пятна регламентируются «Планом ликвидации возможных ава-
рийных ситуаций на подводном переходе магистрального нефтепровода».
Главное направление стратегии борьбы с нефтяным загрязнением
рек Республики Беларусь, принятой в ОАО «Гомельтранснефть Дружба», –
это ликвидация аварийных разливов нефти силами и оборудованием соб-
